




 BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengamatan terhadap 
variabel kompensasi finansial dan konpensasi non finansial terhadap kinerja 
karyawan PT Aries Centaurus Surabaya, berdasarkan hasil analisis maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Kompensasi finansial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan sehingga tidak mendukung hipotesis 
pertama (H1). 
2) Kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan sehingga mendukung hipotesis kedua 
(H2). 
3) Kompensasi non finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
yang dominan, sedangkan kompensasi finansial memiliki pengaruh 






5.2.1 Saran Akademis 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, hasil pengujian hipotesis 
adalah kompensasi finansial dan non finansial mempengaruhi variabel 
kinerja karyawan sebesar 39,3 % terdapat beberapa saran dari peneliti bagi 
pembaca penelitian ini, maupun peneliti lain yang hendak melakukan 
penelitian serupa. Hal ini dilakukan agar di masa depan lebih banyak dan 
diketahui variabel-variabel yang dapat menjadi penentu hasil kinerja 
karyawan selain variabel-variabel dalam penelitian ini. Keterbatasan lain 
peneliti adalah waktu dan jumlah sampel atau responden hanya sebesar 84. 
Oleh karena itu peneliti memberikan saran agar peneliti lain yang akan 
datang menggunakan obyek penelitian perusahaan dengan skala yang lebih 
besar dengan populasi dan sampel lebih banyak sehingga kemungkinan 
untuk keragaman jawaban responden akan semakin besar. 
5.2.2 Saran Praktis 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian 
ini, PT ARIES CENTAURUS harus lebih memperhatikan dan menjaga 
pemberian kompensasi non finansial agar dapat menjaga dan meningkatkan 
kinerja karyawannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: 
Memberikan izin cuti tahunan, Memberikan posisi dan tugas yang sesuai 
dengan kemampuan masing-masing karyawan, Memberikan fasilitas kerja 
yang baik bagi karyawannya, Membuat program kekeluargaan bagi para 
karyawan, seperti mengadakan kegiatan liburan bersama atau outbound agar 
para pemimpin dapat lebih mengenal karyawan kantor, maupun agar 
karyawan kantor dapat saling mengenal dengan karyawan lainnya. 
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